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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
 Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rahmat-Nya pula penulis 
dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Akuntansi 
Keuangan Daerah (SIAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Tidak 
lupa juga shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa juga kita 
sebagai umatnya yang inshaa Allah selalu taat terhadap ajarannya.  
 Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (sarjana), yang juga merupakan salah 
satu indikasi kemampuan mahasiswa sebagai calon sarjana, dimana mahasiswa itu 
sendiri merupakan output dari proses, yang diharapkan memiliki kualitas ilmu 
sesuai dengan program studinya masing-masing dan diterapkan menjadi suatu 
kompetisi yang memiliki arti baik bagi diri sendiri dan masyarakat sosial.  
 Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan, doa serta nasehat hidup yang sangat berharga. Untuk itu sudah 
selayaknya penulis dengan segala ketulusan hati ingin menyampaikan terima 
kasih yang mendalam dan rasa hormat yang tulus kepada kedua orang tua Bapak 
Karnadi dan Ibu Karisah yang selalu mendoakan dan mendukung penulis secara 
moril maupun materil dan terima kasih kepada Mr. Dissanayake Mudiyanselage 
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Dumindu Kumara Dehideniya, MSc. in Eng., B.Sc. Eng. Hons. dan Mrs. Herath 
Mudiyanselage Buddhi Anupama Abeyweera, MSc. in Eng., B.Sc. Eng. Hons. 
yang sudah penulis anggap sebagai kedua orang tua sendiri, yang selalu support 
penulis secara moril maupun materil. Selanjutnya penulis mengucapkan terima 
kasih kepada Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, Msc., CPA selaku dosen pembimbing 
yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan 
arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dan Ibu 
Annisa Adha Minaryanti, SE., M.Ak., Ak., CA selaku pembimbing pendamping 
yang telah membimbing, dan meluangkan waktunya, serta berbagi pengetahuan 
kepada penulis dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini berlangsung. 
 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, serta doa dan semangat dari 
semua pihak yang turut mewarnai didalam penyusunan skripsi ini. Penulis hanya 
mampu mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada 
penulis. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk menuturkan 
ucapan terima kasih yang dalam kepada :  
1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp.,M.Si.,M.Kom. selaku Rektor Universitas 
Pasundan. 
2. Dr. Atang Hermawan, SE.MSIE.,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Universitas Pasundan.  
3. Dr. H. Juanim, SE.,MSi. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Universitas Pasundan. 
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4. Dr. H. Sasa S. Suratman, SE.,MSc,Ak.,CA. selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan. 
5. Bapak Dikdik Kusdiana, SE.,MT. selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan. 
6. Drs. R. Muchamad Noch, M.Ak.,Ak.CA. selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan. 
7. Ibu Isye Siti Aisyah, SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku Sekertaris Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan.  
8. Dra. Tetty Djajawisastra selaku dosen wali.  
9. Budiyanto, S.T. terima kasih atas doa, semangat yang luar biasa, dukungan 
dan saran-saran baiknya. Semoga canda tawa, tangis, haru dan segalanya 
bisa menjadi awal yang berharga untuk masa depan yang lebih cerah. 
10. Teman – teman dari Quarrelsome (Sonia Karnifa, Monika Selestiani, 
Melsa Fitriyani, Ajeng Fitriah Fauziah, Rezky Nadiya Geovani, Winda 
Kumala Inten Nurdiani, Gita Pujawati, Erna Yuliana, Erni Yuliani), teman 
– teman kelas 14AK-D dan teman – teman lain yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
 Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis 
menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih 
terdapat kekurangan dan kelemahan, walaupun demikian penulis telah berusaha 
semaksinal mungkin untuk mendapat hasil yang optimal. 
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 Akhir kata penulis mengharapkan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak yang membacanya dan juga semoga Allah SWT membalas 
kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis selama penulis menempuh 
pendidikan, dengan pahala berlipat ganda. 
Wassalam mu’alaikum Wr. Wb 
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